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Jugoslavia
Asam. Prov., 76, 225.
Lusitania
Asam. Prov., 78, 215.
Madagascarensis
Conv. Provincialis, 77, 194.
Mexicana
Comisidn Mexicana Preparatoria de la Asam. Gencrsl,
1980, 77, 190.
Conv. Prov., 77, 195-198.
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Conv. Provincialis, 77, 198.
Philippinae
Asam. Provincial, 78, 213.
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Conv. Provincialis, 77, 203.
Portoricana
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S.A.F. Centralis
Asamblea Interprovincial, 76, 210-214.
S.A.F. Meridionalis
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NOTITIAE
1 - E DOMU GENERALITIA
Visitations peractae
Visit. del P. Sylvestre a las Prov. Francesas y a la
Prov. Romana, 76, 66.
Del P. Zico a la Prov. de Portugal, 76, 66.
Del P. Sheldon a las Prov. U.S.A. en la celebracion
de Sta. Elisabeth A. Seton, 76, 66-67.
Del P. General a Puerto Rico, Sto. Domingo, Mejico
y Barcelona, 76, 139.
Del Vic. Gen. a Mejico, Guatemala y Honduras, 76,
139.
Del P. Kapusciak a Alemania y Provincias del Este,
76, 139.
Del P. Sylvestre a Francia y Prov. de Roma, 76, 139.
Del P. Zico a Portugal, 76, 139.
Del Vic. General a Costa Rica, Mejico, Guatemala,
Honduras, Casas de U.S.A. (Prov. de Barcelona),
76, 200.
Del P. Sylvestre a la Prov. Romana, 76, 200.
Del P. General a Paris; P. Kapusciak, de vuelta it la
Cur. General; P. Sylvestre, en France; P. Zico,
en Paris, 76, 301; Venezuela, Argentina, 74, 13.
Del Sp. Gen. a Estambul, 74, 506.
Del Sup. Gen. a Paris y Alemania, 75, 155.
De los PP. Sainz, Sylvestre y Zico, 75, 156-157.
Del P. Kapusciak a Europa Oriental, 75, 299.
Del P. Sylvestre, en la Reunion Anual de Misioncros
en Villebon, 75, 299, 374.
Del P. Sec. Gen. (compancro del Sup. Gen.), a Fili-
pinas, 75, 299.
Del P. Gen. A Brasile, 75, 372.
Del P. Tamagnone a Ia Prov. de Napoles, 75, 372.
Del Vic. Gen. a Latino-America, 75, 372.
Del P. Kapusciak a Mozambique, Zaire, Etiopia, 75,
374.
Del P. Zico a las Prov. del Brasil, 75, 374.
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Del P. General a la Casa Gen. de las Hijas de la
Caridad, 76, 66.
Del Vic. Gen. a Barcelona, Costa Rica, Mejico, Hon-
duras, 76, 66.
Del P. Kapusciak a Egipto y Alemania, 76, 66.
Del P. General a Nigeria; P. Kapusciak, India, Indo-
nesia, Fiji, Formosa, Holanda, U.S.A., Japon; P.
Sylvestre, Belgica; P. Sheldon, Nueva Inglatcrra
(U.S.A.), 77, 74.
Sup. Gen., a Nigeria, 77, 145.
P. Sylvestre, a Belgica; P. Zico, Brasil, Ecuador, Am e-
rica Central, 77, 148.
P. General y P. Cid, a Filipinas; P. General y P. Ka-
pusciak, a Polonia; P. Vic. Gen. y P. Kapusciak,
a Holanda; P. Sylvestre, a Toulouse, 77, 205, 206.
Del P. Zico, a Venezuela, 77, 289.
Del P. General, a Turin y Paris; P. Vic. Gen., a La-
tino-America; P. Kapusciak, a Napoles; P. Syl-
vestre, a la Prov. de Oriente; P. Zico, a Venezuela;
P. Sccret. Gen., a Alemania; P. E. Cid, a Vene-
zuela y Colombia, 78, 45-46.
P. General, a Austria, Australia, Consejo de Paris,
Reunion con los Superiores Generalcs, 78, 223.
P. Vic. Gen., a America Latina; Colombia, Peru, Chile,
Argentina, 78, 223.
P. Kapusciak, America Latina, reunion en Suiza y
Paris, 78, 225.
P. Sylvestre, Argelia y Tunez, 78, 225.
P. Zico, Colombia y Brasil, 78, 225.
Diversas visitas de los PP. General, Kapusciak, Syl-
vestre y Zico, 79, 271.
Del P. General a Paris, U.S.A.; P. Vic. Gen., partici-
paci6n en el encuentro << Parroquia Vicenciana »;
P. Kapusciak, visit. a Zaire, Etiopia; P. Zico,
Portugal; P. Sylvestre, Francia, 79, 416-417.
Notiliae de Missionibus a ad gentes >>
Conseil des Missions, 74, 133.
Incontro dioccsano; Vicariato di Roma: << La respon-
sabilita dei cristiani >>, 74, 151.
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Aliae notitiae
De missionaris itinerantibus apud Cur. Generalcm, 74,
13.
Novae (;onstiluliones, 74, 86.
De vocationibus, 74, 88.
Litt. Conferenc. Episc. Italiac: Dr Diaconatu perma-
nents, 74, 199.
Sor Lucia Roge, Superior:! General F.C. (Biograffa),
E. Cid., 74, 265.
Excmo. Sr. Mario Rfos, Ministro de Dios para el hien,
74, 507.
Tiempo Fuerte » , Animacion, Modo de pacer las
visitas, Cartas circulares; Misioncs, Hcrmanos Coad-
jutores, Dccisiones (E. Cid), 75, 49-55.
Personal nuevo en la Cur. General: P. Sheldon, Sister
Mary E. Sheldon, Sor Maria Cruz Santiago Fra-
gua, 75, 56.
Viet-Nam, encore la guerre, 75, 67.
New Noviciate in Nigeria, Appeal for personal, 75, 69.
De revisions in Provinciis secundurn Conv. Generalcm,
1974, 75, 134-141.
Mons. E. Alvarez, C.M., en cl « Congreso dc misiones »,
Roma, 75, 157.
P. Sylvestre, Assist. Gen., Litt. de invitatione ad colla-
borandum in « Groupe d'ctudes vincentiennes >>,
75, 178.
Vic. Gen. Litterae de operc c< Alphabetisatione >>, 75,
179.
Labor del P. J.H. Murphy en la Curia Generalicia,
75, 226.
Huespcdes en la Curia Gencralicia, 75, 227.
Mons. J. Kloostcr, Obispo de Surabaya (Indonesia),
huEspcd dcl la Cur. Generalicia, 75, 299.
Ordenaciones sacerdotales del Papa, 75, 299.
Dos Santos de la Familia Vicen., 75, 321.
Canonizatio Sta. E. A. Scion, 75, 328.
Canonizatio St. I. justini Dc Jacobis, 75, 340.
Episg. Vic. Gencralis: De Donut Internationali Stu-
diorurn, 75, 369.
Muerte del P. L. Lapalorcia, 75, 374.
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P. William Sheldon, Proc. et Post. Geri. C.M., 75, 375.
Tiempo fuerte » y Huespedes en la Cur. Gencralicia,
75, 375.
P. Sheldon, Post. General en la Causa de Federico
Ozanam, 76, 67.
P. Tamagnonc, rcsponsable legal de la Procura General
C.M., 76, 67.
Grupo Intcrnacional de Estudios Vicencianos (GIEV),
76, 72.
Notitiac breves, 76, 83-86.
Mons. Th. Thiruthail, C.M., huesped de la Cur. Gen.,
76, 200.
Reunion de Directores de las Hijas de la Caridad de
las Provincias de Latino-America, 76, 232.
A. Janssen, La Baronne de Frevillc, 76, 233-234.
Donativos para la nucva casa de la Cur. Gen., 76, 238.
Fernand Portal, C.M., 76, 242-247.
Muerte del P. G. Tamagnone en la Cur. Geri., 76, 101.
El P. Pietro Balestrero, nuevo Economo General, 76,
301.
El P. Prosperini S., incorporado it la Cur. Gen., 76,
302.
El Hno. P. Nigi fallece en la Cur. Gen., 76, 302.
El Hno. E. Goclr y el equipo de Hermanos en la Curia
General, 76, 302.
Los Misioneros del E. Santo en la Curia Generalicia
C.M., 77, 110.
Session des Visiteurs d'Europc Centralc, 77, 185-189.
Greetings and prayers from Fr. W. M. Slattery, 77, 206.
o Temps Fort » - 1977, 77, 240.
El P. General, en el Consejo General F.C.; el P. Sainz,
en la reunion de Visitadores U.S.A.; el P. General
y P. Sainz (Vic. Gen.), en la reunion dc la Clapvi;
el P. Sylvestre, en la Asam. Provincial de Tolosa;
el P. Sheldon, en la Asam. Prov. de S.A.F. Oriental,
77, 289.
Grupo Internacional de Estudios Vicencianos, 77, 289.
General Meeting of all Vicentians in Taiwan, 77, 293-
295.





C.M. au Cameroun, 78, 47.
propos des Missions Paroissiales, 78, 217.
El P. Dulucq, nuevo miembro de la CPAG-1980; el
P. L. Betta, nuevo Presidente de la CPAG-1980,
78, 244.
Le Pape jean-Paul II: Impression et souvenirs d'un
confrere polonais (S. Bronislaw), 79, 2-5.
Un libro del P. Gonthier, 79, 13.
Le quatrieme centenairc dc ]a naissancc de Saint Vin-
cent de Paul, 79, 16.
Palabras de Juan-Pablo II sobrc San Vicente de Paul,
maestro We Pastoral. Asamblea do:nestica de Ia Curia
Generalizia. Nombramientos y confirmaciones de
Visitadores. Puntos doloridos de la C.M., 79, 114-
117.
Nombramientos y confirmaciones de Visitadores, 79,
274.
P. Jose-Oriol Baylach, Director de Vincentiana, 79, 417-
419.
Tiempo fuerte >>. Asamblca Gen. de las Hijas de la
Caridad, Nuevo Visitaclor de Cuba, 79, 419-421.
Dc Sup. Generalis onomastica cclebratione, Comuiissio-
nis Pracp. AG-1980 laboribus, Sup. Gencralis ct
Asit. Generalium laboribus, 80, 142-144.
Jean-Paul II pelcrin de la \Iedaille Neliraculeuse, 80,
145-150.
Vienen o se van: PP. Vicario General (M.P. Flores),
V. Zico, E. \Vypych, F. Gaziello, W.J. Richar-
dson, A. Sylvestre, R. Sainz, F. Kapusciak, C. Pa-
rres, 80, 390-393.
Dalla Curia Generalizia alla AMIissione tra i nomadi del
Kenya, (P. A. Richardson), 80, 394-395.
Assembles de la CLAP VI (IV), 80, 396-398.
2 - EX PROVINCIIS E'1' VICE-PROVINCIIS
Aequatoriana
Nuevo Visitador, 75, 230.
Situacion de la Provincia (J. Baylach), 77, 74.
Visita del P. Lico, 77, 291; del P. Sylvestre, 77, 289.
Visita del P. Vic. Geri., 78, 223.
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Aethiopica -Nerlandica (V.P.)
Rcclicrchcs anthrupulogiqucs, 74, 249.
Situacion del pals, 75, 60.
Ano Centenario, 75, 229.
Catechesis through tapes and shrines, 75, 378.
Looking for funds to accommodate the Seminarians,
76, 140.
Henry Homers, reelegido Vice-Visitador, 76, 200.
Entrevista con Mons. 'I'eubcn, Vic. Apostolico de
.Jimma. 76, 200.
Newlcttcr of the Vicariate of Jlnuna, 77, 208.
America Centralis
DesasUr nacional en Guatemala, 76, 149.
Los 99 ands del P. Antonio Conte, 76, 304.
Housing program, 77, 149.
Visita del P. V. Zico, 77, 275
Primer centenario del P. Antonio Conte, 77, 292.
El P. Chacon, confirmado Visitador; defuncion del P.
Conte, 78, 48.
Mons. J.M. Avila en mision vicenciana, 78, 225.
Argentina
Exito de las Misiones Populares, 74, 131.
Uric paroisse missionnairc a Buenos Aires (R. Conforti),
75, 142.
Jornadas de espiritualidad vicenciana, 75, 379.
Boletin Inlormativo de ]a Provincia, 76, 205.
Comision de Cousl . v Eslnlul . para 1980, 77, 44.
Comision Preparatoria (Cony. Gen. 1980) , 77, 253.
Australia
Rcnovacion apostolica, 75, 205.
Australia - Fiji: Visita it la Mision, 75, 399.
Proposal for future Mission Apostolate (K. Turnbull,
Visit.), 77, 221-226.
Minutes of Meeting Asian-Oceania Visitors, 79, 71-74.
Austria
Vinzentinischc Nachrichtcn, Home Missions, Caring for
Poor, (Fr. Trcycr), 76, 217-218.
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Visite du Pere General , 78, 231.
L'Oeuvre do Saint-Georges , a Istanbul ( E. Raidl), 79,
275-279.
Belgica
Obitus Ecmi. Dni. Camille Vandekerckhove, 75, 159.
Belgica-Zaire, Visita del P. Gielen, 76, 318.
Visita del P. Sylvestre, 77, 152.
El P. Ch. Giclcn, confirmado Visitador, 78, 53.
Belgique-Zaire: Un centre de developpement rural et
communitaire, 78, 53.
Centre de Dtveloppement, Mooto (Zaire), 79, 123-126.
Brasil - Curitiben.
Nuevo mandato del P. \Visniewski, 75, 61.
Sictc ordcnacioncs sacerdotales, 75, 61.
M. \Visnicwski, Visiteur de Curitiba, nomme Eveque,
75, 30.1.
Visita del P. V. Zico, 75, 384-388.
Brasil - Flum.
De institutione a nostris impertienda in Collcgiis, 74, 55.
De I FF. Coadiutorium Convcntu-1973, 74, 58.
Rio de Janeiro, Mision do la Campina Verde, 74, 125.
Reunion de Misioneros, 74, 130.
Formacion Permanents, Publicaciones Vicencianas, In-
greso en la CLAPI'1, Experiencias Provinciales, 74,
251.
Bicentenario do Caraca e Encontro de Seminaristas,
75, 60.
Missoes populares de Campina Verde, 75, 146.
.lsamblea Provincial (Rio do Janeiro), 75, 198.
Rio de Janeiro: El P. Chaves reclcgido Visitador, 76,
141.
Obra misioncra de S. Justino dc Jacobis, 76, 143.
Boletin Missionario, N. 14, 76, 307.




Reuni6n pastoral, 74, 252.
Asamblea pastoral do la Prelatura do Cameta, 76, 202.
Comunidades Eclesiais de Base na Prelazia de Cameta
(V. Zico), 76, 203.
IV Encucntro Interprovincial, 76, 304.
CesiOSn Itupiranga. Rellcxion comiinitaria, 76, 307.
Chilensis
Report from Fr. Robert Schwane, 74, 113.
Signos de esperanza, 76, 144.
Boletfn, N. 1, 76, 206.
Experiencia misional de vcrano, 76, 206.
Retiro de invierno para jovenes inquictos vocacional-
mente, 76, 208.
ComisiOn mixta, 76, 209.
Noticias, 76, 308.
El P. Sampedro invitado a la reunion de la Conferencia
Episcopal, 77, 83.
Misiones do las Fratcrnidades Vocacionales, 76, 48.
Colombia
Lxpcriencias pastorales en una parroquia suburbana
(Alvaro Quevedo), 74, 116.
El P. Luis Mejfa infroma sobre << Agrimissio >>, 75, 149.
Cursos de Pastoral Rural, 76, 145.
Obra de los Seminarios, 77, 83.
The Vincentians: Associate Members of the World
Catholic Federation of Biblical Apostolate (A trip to
Bogota), 77, 208.
Costaricana Germanica ( V.P.)
Visita del Vic. General, 76, 149.
Boletfn Vice-Provincial, 77, 209.
Cubana
Los seminaristas cubanos << de cara al campo» (V. Sanz
Gonzalez, estudiantc tcologo), 75, 305.
En pleno campo pastoral (Id.), 75, 306.
Visita del Sup. General, 76, 145.
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El P. Enrfquez confirmado Visitador , por un tcrcer
trienio, 76, 303.
Visita a la Provincia , 77, 278.
Gallicae Prov. ( in genere)
Formation Permanents, 74, 142.
Meeting of french confreres engaged in the Apostolate
to country people, 74, 143.
Rencontre nationale des a jeunesses Mariales », 74, 147.
Problemas de las vocaciones (A. Bouvier), S. Vicente
de Paul en la optica del Conc. Vat. II (V. Van-
dorpe), Tribuna librc (j.M. Bonjean), 74, 259.
Rencontrc des Lazaristes en monde rural (Cl. Lautissicr),
76, 149.
I Rencontre interprovinciale sur la pastorale des jeunes
et la formation des notres, 76, 183-190.
Fernand Portal, Lazaristc, Une vie sur la route de
1'unit6, 76, 218.
Consejo do Misiones, 77, 295.
Comite-Conseil des Missions, 78, 232.
Gallica Parisiensis
Lamotte-Bcuvron, 74, 122.
'1'6moignage a la Mission Itinerants, 74, 130.
Saint Vincent reparalt it Saint-Laz::rc, (M. Marcus),
75, 65.
La seconde mort de M. Vincent, 75, 160-162.
Paris-Vietnam: El 6xodo do los misioncros cxtranjcros,
75, 391.
Paris-Vietnam: Telegram From Hongkong, 75, 162.
Un feu dans Ics Landes. La Mission le signe de Saint
Vincent (J. Gonthicr), 76, 219.
Paris-Vietnam: tiltimas noticias, 77, 137.
M. Lauwerier, Visitcur de la Prov. de Paris, 77, 217.
Paris-Vietnam: Dix de nos seminaristcs perseverent a
Dalat, 78, 54.
Paris-Argelia: La mision dc Africa del Norte, 78, 233.
Carta dcl P. Sylvestre despucs de la visita, 79, 63.
Gallica Tolosana
Nuevo Visitador, 75, 68.
Rencontre des Lazaristcs en Monde Riral, 75, 234.
Pierre Causse, aumonier National Adjoint des Gitans,
75, 276.
Toulouse-Iran: Revision de la situacion, 75, 238.
Id.: Presence apostolique en terre d'Islam, 75, 393.
Visita del P. Sylvestre, 77, 283.
Toulouse-Iran: S. Pie X presente au Shah de Perse
(Mgr. Sontag), 77, 296-297.
Consejo de Missiones, 79, 126.
Un cuarto de siglo en ]as Santas Marlas del Mar (P.
Caussc), 79, 128-136.
Germanica
Information , 76, 221.
El P. Otto Schnellc, Visitador, 77, 87.
Hibernia
Pan-African meeting of Vincentians (R.M. Crowley),
74, 260.
Primum Centenarium, 75, 68.
New Visitor, 75, 163.
Leland-Nigeria: Indigenisation and community living
(R. McCullen, Vis.), 75, 39.1.
Our First Centenarian (Murphy, 76, 77.
Cu:u'to Centenario del Seminario Irlandes de Paris,
78, 235.
.\ Radical Re-orientation to the Poor, 79, 66-69.
I'lic Congregation is taking root in Nigeria, 79, 136.
Hispanicae Prov. ( in genere)
Los a Angles >> se renuevan, 74, 107.
Conferencia de Visitadores Espanolcs, 74, 508.
Colaboracion interprovincial, 77, 45.
Hisp . Barcinonensis
Revision Parroquial. Grupos do convivencia juvenil,
74, 262.
Honduras: El huracan F I F 1, 74, 508.
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Honduras-Barcelona: Visita del P. Mulct, 75, 234.
Visita canonica, 76, 152.
Barcelona-Honduras: La Mision de Honduras incorpo-
rada it la Prov. de Barcelona, 76, 153.
Honduras: Reir ►corporacion efectiva de la Mision en la
Prov. de Barcelona. Mision de Puerto CortCs (A. Quet-
glas), 76, 221.
El P. Mulct, Visitador de Barcelona, 76, 303.
Hisp . Caesaraugustana
Plan do reflexion provincial, 74, 263.
Reunion de Padres dedicados a la Pastoral Parroquial,
75, 163.
Nuevo Visitador, 76, 153.
Circular del Visitador, 76, 319.
Visita del Sup. General (E. Cid), 79, 279-282.
Hisp . Matritensis
Misioncs, 74, 128.
Consejo Preshitcral de la Provincia, 76, 154.
Reunion del Conscjo Provincial, 76, 320.
Revista < Fasis » , 77, 88.
Visita dcl P. Cortazar a la Mision de Madagascar,
77, 217.
Cursillo Vicenciano, 78, 54.
Mision cn Hinojosa del Duero (Salamanca), 78, 219.
Hisp . Salamantina
De comnu•ntario periodico interno Pliego.c de Urgencia,
74, 62.
Los Telefin us do la cspcranza, 74, 148.
\'isita a Ia Provincia. Reunion interprovincial, 75, 72.
Hoja Infinrmativa, 76, 222.
Scgunda Reunion dc Pastoral Parroquial de la zona
del Sur, 77, 154.
Semanas de Estudios Vicencianos: III Semana (1974), S.
i icente de Paril inspirador do la vida cornunitaria,
75, 172, 239.
IV Scmaaa (1975) : S. Vicente de Pauly la acci6n cari-
tatira social, 76, 159.
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V Semana (1976): S. Vicente de Paul y la accidn con-
tempordnea, (G. Coluccia), 77, 95.
VI Semana (1977) : S. Vicente de Paid _y los enfermos,
77, 298.
VII Semana (1978) : S. Vicente de Paul y la Catequesis,
79, 148.
VIII Semana (1979): Compromiso Social y Evangeli-
zacion, 79, 282.
Hollandia
L'Asscmblec Generale 1974, 75, 199.
Presencia de los cohcrmanos en Cl mundo, 76, 154.
Le Frcre Piet Broeren, 76, 223.
Works, problems, phylosophy of the Province, 76, 230-
232.
Missions: Financial Support in 1976, 77, 88.
El P. Oonincx, Visitador de Holanda, 76, 303.
Visita dc los PP. Sainz v Kapusciak, 77, 286.
India
Visit of Fr. Kapusciak, 77, 157.
Indonesia
Ignatius Dwidjosoesastro (1910-1975), H. Nicssen, 75,
310.
Short history of the Province of Indonesia (H. Niessen),
76, 226-230.
Le Pcrc Gros explore le terrain a Borncso (J. Gros),
77, 84.
Incorporacion dc los misioncros romanos a la Provincia,
77, 211.
Mission C.M. de Sintung, 78, 52.
Mass Media: Communications in the Dioces of Sura-
baya, 79, 59-63.
Italicae Prov. (in genere)
Incontro dei Sup-riori Provincials d'Italia, 77, 153.
Incontro « Annals-G I E V >>, 77, 219.
11 Convcgno di Animazionc Vinccriziana << Evangeliza-
re Pauperibus >>, 77, 220.
Incontro Interprovinciale , 77, 299.
Corso di Formazione continua, 78, 236.
Ital . Neapolitana
Etiopia : La nostra Coiutmita c rimasta serena. 75, 240.
Convegno sulla spirituality vincenziana, 76, 321.
Une experience pastorale (A. Fanuli ), 77, 300-304.
Visita del P. Kapusciak. 78, 237.
Convegno sulla Vita Apostolica, 79, 69.
Ital . Romana
Mision en Indonesia , 74, 263.
Incontro Nazionalc ( Roma ) Belle Figlie della Carita
impegnate nell'Associazione Mariana, 75, 75.
Viaggio di lavoro in Indonesia ( P. Miscia, Visit.), 75,
164.
Riassunto statistico gencralc della Compagnia della Ca-
rita d'Italia. Ayuda li•atcrna a la Provincia del
Pcru, 75, 396.
Riunionc clci Superiori, 76, 155.
Visita di M. Sylvestre, 76, 223.
Programntazione Provinzialt•, 77, 221.
Los cinc uenta anos de los . < .Innali della Carita >), 79,
137-140.
Ital . Taurinensis
Missioni c Missionarie Vincenzianc, 74, 128.
Lc a Missionarie Vincenziane >>, 75, 150.
Convegno st ► lle Missioni al Popolo ( Chieri , Casa della
Pace), 76, 63.
Notizic Bella Provincia, 76, 156.
El P. Calcagno, Visitador do Turin, 76, 203.
Visita d(•1 Supcriore Generale , 1978, 78, 238.
L'Oeuvre (Ic la Caserta ['erne a Milan, 78, 240.
Jugoslavia
Opus < Ad Gentes >>, 74, 12.




Latino-Americanae Prov . (in genere)
De II Conventu Extraordinario, 74, 53.
Bolctin do la CL:I PVI, 74, 250.
Reunion de la CLAPFI, 74, 508.
CLAPVI, Curso de Pastoral cn Pananra, 75, 157.
Id., II Curso Interprovincial de Renovacion, 75, 300.
Id., Pastoral vocational y Formacion do los nuestros,
76, 140.
Id., III Curso Interprovincial de Formacion Espiritual
\"iccnciana, 76, 303.
Id., IV Curso Interprovincial dr Renovacion Espiri-
tual Vicenciana, 77, 207.
La I I Asamblea General de la CL:I PI7, 77, 290.
Dcuxiemc Assembl(-c GFn(-rale de Ia CL 1I'VI, 78, 27-39.
CLAP6I, I Curso Interprovinci ..1 do Asociacioncs Sc-
glares Vicentinas, 79, 117.
Lusitania
Reunion de predicaclores, 74, 129.
0 Momento quc vivemos, 74, 264.
Un nouveau Visiteur: Jose M.
Visita de Provincia, 76, 157.
Pereira Gomes. 75, 309.
Assuntos a debater na reuniao de 20 a 25 de sctembro,
76, 322.
50 Auivcrsario de Ia restauracion do la Provincia, 77, 156.
Semana Vicentina, 77, 304.
Madagascarensis
Le cyclone Deborah » , 75,
Solidarit(- rcclesialc et vincentiennc, 75, 227.
Projet dc construction d'un centre agrico-pecdagogique
ct catcchetiquc, 75, 301-301.
Orientations pratiqucs, 75, 376.
El 1'. Danjou confirmado Visitador, 77, 208.
Prcmices Vincentiennes, 79, 57.
Mexicana
Boletin Provincial, I Jornada Vocational, 74, 252.
Experiencia misional en Chihuahua, 76, 55-57.
Visita del Vic. General, 76, 209.
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Mozambicana (V.P.)
Situation del pats, 75, 58.
Nuevo mandato del P. BouSa, 75, 58.
Ultimas noticias, 75, 304.
Situacicin general, 76, 303.
El P. Nf.II. Alves, nuevo Visitador, 78, 47.
Orientis
Le vie reprcnd a Port-Said, 75, 159.
Mysteres joycux. Xfystcres Douloureux, 75, 389-390.
La Pere Nakad senior assassins, 76, 216.
Orient-Egyptc: Mission de Miami , 76, 313.
Situacicin en el Libano ( E. Cid), 76, 334.
Lcttrc du Visitcur, 77, 85.
Province d'Orient (Liban), 77, 201-202.
Frere L. Molinari, Chevalier de I'Ordre National du
Write, 78, 53.
Oriente-Libano: Visita del P. Svlvestre, 78, 230.
Peruviana
Boletin Oficial. L•'structuras do action. 74, 254.
'T'erremoto, 74, 509.
II Semau i de Revision Comunitaria, 76, 146.
Circular N. 9, 76, 309.
Carta circular del Visitador: Invitation it trabajar se-
gun el plan trienal de renovation vicentina, 77,
199-201.
El P. Elduaycn, confirmado Visitador, 78, 50.
Philippinae
Springtime in the Orient, 74, 139.
Una Provincia joven con porvenir, 75, 308.
Mission en Ugong, 76, 316.
Contribution do los Vicentinos al desarrollo socio-
econ6mico de Filipinas, 76, 318.
Visita it la Provincia: La Provincia \'icentina, la visita,
futuro de la Provincia, 77, 212-216.
Polonia
Lxcerpta ex relations Visitateris, 75, 397-399.
Infornic del Visitador. Preparation de la Asamblea Ge-
neral - 1980. Programa de formation. Compro-
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misos misioncros . Seminarios, parroquias, accion
caritativa, Misiones populares, Ministerio con las
Hijas de la Caridad, vida comunitaria, Comisiones,
77, 203-204.
Dimanches Marials (T. Herrmann), 78, 55.
Portoricana
El P. J. Cusack, Aclministrador l)clcgado de la Pro-
vincia, 75, 230.
Nuevo equipo provincial, 76, 210.
El P. Larrea, Asistente Provincial, 76, 309.
Misiones largas, 77, 83.
Ordenacioncs, Parroquias y Misiones, 77, 209.
El Papa Juan-Pablo II en la Parroquia de S. Vicente
cle Paul, do Los Minas (Sto. Domingo), 79, 121.
S.A.F. Provinciae ( in genere)
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ARNAIZ, (;., Uefunt., 77, 317.
ARNAIZ, P., Dcfunt., 77, 317.
ARPOURETTES, L., Defimt., 79, 79.
ARTASO, J., Sup., 75, 411.
ARTIAGA, U.J., Cons. Prov., 76, 237.
ARREGUI, A.. Sup., 79, 143; Cons. Prov., 79, 289.
ARREOLA, L., Sup.. 79, 422.
ARRIBAS, S., Sup., 75, 82.
ARRONDO, J.MI., Sup., 79, 291.
ATALLAH, M., Sup., 74, 51.1; Asist. Prov., 75, 81; Sup.
313, 75, 315; Sup. 3113, 76, 88; Cons. Prov., 79, 423;
Assist. Prov., 80, 12.
ATALLAH, N., Sup., 76, 33(1; Sup., 77, 316; Cons. Prov.,
78, 542 ; Visit., 1j3, 80, 307.
ATANES, F., Sup., 74, 79.
ATMORE, F., Defunt., 80, 11.
AUBACH, 1)., Defunt., 79, 142.
2 4.5
AVININ , Ii., Defunt., 77, 160.
AYALA, V., Defunt., 76, 332.
AYALDE , A., Dcfunt., 77, 13.
AZNAR , M., Sup., 74, 78; Sup., 77, 91; Sup . 78, 258.
AZURMENDI , R., I)cfunt., 76, 332.
B
BAALMAN , A., Defunt., 79, 142.
BACHELADENSKI ,,J.. Sup., 80, 12.
BAGNALL, CH. I-I., Def int., 77, 13.
BALESTRERO , P., Dir. F.C. 2/ s(-x., 75, 111, Occno.
Gcneralis, 76, 331.
BALLOUZE , F., Sup., 75, 81.
BANNIGAN , P., I L'funt., 74, 282.
BARAVALLE , E., Sup. 1 .1 3, 80, 308.
BARBOSA , M.T., Cons. Prov., 75, 110.
BARBOSA DE LEMOS ,,J., Sup., 80, 13.
BARCELO , ,J., DFC, 78, 258; Cons. Prov., 79, 422.
BARON, ,J., De unt.. 77, 13.
BARTOLOME , I)., Defunt., 78, 515.
BARTOLOME GARCIA , V., Sup., 75, 80; Sup. 2/3, 77,
316.
BARR , C., Sup.. 79, 290.
BARRETT, TH., 1)cfunt.. 78, 545
BARROS, A., DefLnt., 80, 309.
BARRY , M., Cons. Prov., 2/3, 74, 16; Sup., 74, 513; Sup.,
2j3, 75, 315; Cons. Pmv., 3/3, 77, 92; Sup. 3/3, 78,
259; Dir. F.C., 2/6, 80, 140.
BARRY , R., Sup. 76, 87; Cons. Prov., 77, 227.
BASCUNANA,,J.M., Sup., 2/3, 76, 130; Sup. 3/3, 80, 12.
BAUER , 13., Cons. Prov., 2/3, 75, 244.
BAUZA , A., Cons. Prov. Subs, 79, .1 72;Sup. 1'3, 80, 308.
BAYARD , R., Dcfunt., 75, 171.
BAYLACH , J., Sup., 74, I I; Visit., 75, 211; Visit., 75,
316; Visit., 2/3, 78, 259; Sup., 2/3, 79, 1.15.
BEATTY , F.L., Defia nt., 74, 71.
BEFFA , .\., Sup.. 11131 80, 308.
BEGUE , J.E., Sup., 75, 111; Sup. 2/3, 78, 67.
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BELINOVSKI , F., Defunt., 79, 79.
BELISTA , J., Sup., 80, 13.
BELMONTE , R., Cons. Prov., 74, 16; Sup., 74, 78; Cons.
Prov., 2;9, 77, 160; Sup., 2/3, 77, 228; Sup., 78, 258;
Sup., 79, 422.
BELLINI , F.., Defunt., 79, 293.
BELLONI , W., Sip., 2/3, 78, 258.
BENOIT, C., Sup., 76, 87.
BERGESIO , G., Sup., 79, 290; Cons. Prov., 80, 13.
BERGHIN -ROSE , G., Sup., 77, 316.
BERKBIGLER , D.L., Sup., 77, 314.
BERKOWSKY, Ed., Dcfunt., 79, 79.
BERNIERE, M., Sup. 2/3, 77, 91; Dir. F.C., 77, 92;
Sup. 3j3, 80, 12.
BERRADE , A., Sup., 74, 243; Cons. Prov., 78, 68.
BEUSTE , J., Sup. 3.3, 77, 91.
BIANCHI , 13., Cons. Prov ., 80, 12.
BIBILONI , S., Sup., 74, 513; Sup., 78, 67.
BIERNASKI , L., Cons. Prov., 3'3, 75, 244; Visit., 75, 410.
BINI , A., I)rfunt ., 78, 260.
BIOSCA , J.M., Sup. 2/3, 75, 170; Cons. Prov., 79, 422;
Sup. 1/3, 80, 303.
BLACHUTA, S., Dcfunt., 76, 235.
BLANCHANDIN, B., Dir. F.C., 77, 227; Sup., 77, 316.
BLANCO, I., Dcfunt., 76, 89.
BLANCO MELLADO, F., Sup., 80, 12.
BOBADILLA, R., Sup., 75, 82; Cons. Prov., 78, 542;
Sup., 79, 290.
BOEUF , R., Sup. 2/3, 74, 15; Dcfunt., 74, 282.
BOGART , J.J., Delunt., 76, 138.
BOLJKA , E., Visit., 79, 146.
BOMBA , 1V., Sup., 74, 16; Sup. 2/3, 77 , 92; Sup. 3/3,
79, 291.
BOMERS, H ., Visit., 2; 3, 76, 237.
BONJEAN , A., Sup., 77, 316.
BONS, J ., Dcfunt., 76, 138.
BOONEKAMP , J., Sup. 2/3, 74, 78.
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BOS, WV ., Vice-Visit., 79, 145.
BOSC, R ., Defunt., 79, 79.
BOTOMARY, N., Defunt., 78, 545.
BOTTA , A., Sup., 75, 409.
BOUcA, J.A., Vice-Visit., 2113; 75, 169; Cons. Prov., Dir.
F.C., 79, 145.
BOUCHE , M., Defunt., 75, 412.
BOUET, J., Cons. Prov., 75, 169; Sup., 76, 87; Cons.
Prov., 2/3, 78, 258; Sup. 2/ 3, 80, 11.
BOURGERIE , J.M., Cons. Prov., 75, 80; Sup., 75, 409;
Cons. Prov. 2/3, 78, 67.
BOUVIER , A., Sup., 75, 409; Sup. 2/3, 78, 543.
BOYLE , M., Sup., 74, 513.
BRAGA , C., Cons. Prov., 77, 160; Sup., 78, 67; Sup. 79,
290; Cons. Prov., 2/ 3, 80, 12.
BRAGHIERI , G., Defiant., 78, 69.
BRANDOLINI , L., Cons. Prov., 74, 15; Sup. 2/3, 74, 412;
Cons. Prov. 2/3, 77, 160; Sup. 3/3, 77, 315.
BRANT , J., Defunt., 80, 141.
BRIANT, J.J., Cons. Prov., 78, 67; Cons. Prov. 2/3, 80,
309.
BRIDGEWATER , A., Sup., 78, 544.
BRITO , S., Defunt., 80, 309.
BROCHADO , A., Sup. 2/3, 75, 169.
BROSSARD , H., Sup., 74, 512; Cons. Prov., 75, 80; Sup.
2/3, 77, 315; Cons. Prov., 79, 144; Sup. 3/3, 80, 140.
BROWNE , T.P., Sup. 2/3, 74, 512.
BRUNO , A., Defunt., 75, 83.
BRUSCHINI , F., Sup. 2/3, 75, 411; Sup., 79, 143.
BRYG, TH ., J., Dcfunt., 76, 89.
BUCKMAN, Defunt ., 74, 517.
BUER , B., Cons. Prov., 75, 244.
BUHIGAS , C., D.F.C., 77, 314; Cons. Prov., 78, 542;
Sup., 78, 543.
BUITRAGO , N., Defunt., 80, 14.
BULTRINI , A., Defunt., 79, 293.
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BURDESE, G., Sup., 79, 143.
BURM, J., Sup. 4/3, 74, 14.
BURROUGHS, J.A., Sup. 1 j3, 80, 140.
BUSQUETS, A., Dcfunt., 79, 293.
BUSTARRET, R., Sup., 80, 11.
C
CABANILLAS, F., Defunt., 79, 293.
CABEZAS, A., Cons. Prov., Sup., 76, 236; Cons. Prov.,
213, 79, 144.
CABRERA, T., Sup., 80, 12.
CAHILL, J.T., Cons. Prov., 79, 424.
CAHILL, TH., Dcfunt., 76, 89.
CALCAGNO, J.S., Sup., 77, 315; Sup., 79, 145.
CALCAGNO, L., Cons. Prov., 2/3, 74, 16; Sup., 75, 81;
Sup. Prov., 76, 330.
CALCHUS, R., Sup., 75, 409.
CALDERO, A., Defunt., 78, 69.
CALOGERO, M., Sul). 2/3, 77, 315.
CALZADA, M., Sup., 79, 145; Dcfunt., 79, 293.
CALZADA, T., Sup., 76, 329; Sup. 2/3, 79, 291.
CAMAU, P., Sup., 74, 16.
CANAL, M., Cons. Prov., 76, 236; Sup., 80, 13.
CANTAIS, R., Sup. 2/3, 77, 91; Sup. 3/3, 80, 12.
CANTWELL, W.J., Defunt., 79, 293.
CAPASSO, C., Sup. 2/3, 74, 512; Sup., 78, 544.
CAPIELLO, M., Sup., 75, 410.
CARACUEL, E., Dcfunt., 79, 425.
CARBALLO, L.S., Sup., 77, 92.
CARBALLO, Xi., Sup. 2 f 3, 74, 511; Sup. 313, 78, 68.
CARBALLO, S., Deliint., 79, 293.
CARBO, C., Sup., 75, 81.
CARCEL, A., Cons. Reg., 80, 12.
CARLI, R., Sup., 74, 79; Sup., 77, 159; Cons. Prov., 79,
1,16; Sup. 213, 80, 12.
CARPIELLO, M., Sup., 74, 512.
CARVALHO, A., Dcfunt., 77, 317.
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CARRACEDO, R., Sup., 74, 14; Sup. 213, 77, 92.
CARRANZA, ,J. I., Defunt., 79, 293.
CARRE LLADO, A., Asist. Prov., 75, 80; Sup., 75, 81.
CASEY, WW'.J., Sup., 75, 409; Sup., 77, 314.
CASHIN, T., Sup. 3/3, 75, 315; Defunt., 77, 317.
CASTA1r1O,, E., Sup., 79, 144.
CASTELLANO, A., Sup. 3/3, 80, 308.
CASTILLO, D., Sup., 74, 79; Sup., 77, 159; Cons. Prov.,
79, 146; Sup. 2/3, 80, 12.
CASTILLO, F., Cons. Prov., Sup., 76, 236; Sup., 80, 12.
CAVALLI, A., Cons. Prov., 74, 15; Sup. 1/3, 80, 140.
CAVALLOS, L. A., Sup., 76, 88.
CAVERO, M., Sup., 75, 315; Cons. Regn., 80, 12.
CAWLEY, J.P., Cons. Prov., 79, 146; Sup., 79, 290.
CAZET, G., Defunt., 74, 518.
CELENTANO, E., Sup., 74, 512; Sup. 2/3, 77, 315.
CERICO, F., Defunt., 79, 293.
CERINI, C., Sup., 78, 67; Sup., 74, 513.
CERUTTI, C., Defunt., 75, 83.
CERVINI, A., Defunt., 75, 412.
CESA, M., Sup., 75, 81.
CEUSSEN, L., Dir. F.C., 80, 13.
CHACON, M.D., Sup., 75, 82; Visit., 78, 68.
CHALBOT, E., Defunt., 77, 13.
CHAVES, J.E., Sup., 80, 12.
CHAVEZ, J., Visit., 2/3, 76, 236.
CHE, P., Defunt., 79, 425.
CHENNAKADAN, J., Sup., 79, 424.
CHERCHI, P., Defunt., 79,425.
CHETTIYADAN, A., Sup., 79, 145.
CHEVALLIER, J.B., Sup. 2/3, 75, 169; Visit., 80, 11.
CHOJNACKI, H., Sup., 78, 543.
CHOW, J., Cons. Prov., 75, 315; Sup., 77, 314; Assit.
Cons., 78, 542.
CID, 13., 1)efunt., 76, 89.
CID, Emilio, Defunt., 79, 425.
CID, 0., Sup., 75, 80.
CIEPLAY, S., Defunt., 76, 332.
CIUOL, G., 2/3, 75, 81; Sup. 3/3, 78, 67.
CLANCY, E., Defiant., 76, 332.
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CLARKE , \V., Sup. 2/3, 79, 291.
CLARO-OLIVEIRA , J., Defunt., 75, 171.
CLEERE , D., Sup., 76, 237.
CLEERE , F., Defunt., 78, 545.
CODY , J.C., Defunt., 74, 517.
COELHO , I.P., Cons. Prov. 2/3, 76 , 236; Sup., 78, 258;
Cons. Prov. 3/3, 79, 146; Sup., 80, 13.
COGONI, T., Cons. Prov., 79, 144.
COLETTA, F., Sup., 74 , 512; Sup. 2/3, 77, 315.
COLL , \".M., Defunt ., 75, 171.
COMMINS , A., Cons. Prov., 2/3, 77, 227; Sup., 78, 68.
CONDAL, B.A., Sup. 2/3, 75, 170.
CONDON , R., Defunt, 80, 14.
CONFORTI , R., Cons. Prov., 76 , 88; Sup., 77, 159; Sup.,
2 3. 80, 12.
CONLON, L. Cons. Prov., 77, 227; Sup., 2/3, 78, 544;
Cons. Prov., 2/3, 79, 423.
CONNORS,.J.V., Sup., 76, 236; Sup. 2/3, 80, 140.
CONTE, A., Defunt., 78, 69.
COONEN, ,J., Defunt., 76, 332.
CORCKET, P.. Sup., 74, 514.
CORCUERA , C., Sup., 76, 87.
CORCUFF, L., Defunt ., 79, 425.
CORERA , J., Cons. Prov., 74, 513; Sup., 79, 423.
CORKERY , D., Sup., 77, 314; Sup. 2/3, 80, 307.
CORNEJO, A., Sup., 77, 315; Cons. Prov., 78, 542.
CORTAZAR , J.L., Visit., 75, 169; Visit. 2/3, 78, 68.
CORTES, F .C., Defunt., 79, 79.
CORRELEJIN , N., Dcftint.. 79, 79.
COSTA FERREIRA , L., Cons. Prov ., 75, 315; Sup., 78,
68; Cons. Prov. 2;3, 79, 1.15.
COSTELLOE , I)., Defunt., 79, 293.
COTTER, J.P., Sup. 3/3, 74, 512; Defunt., 79, 293.
COUDRON , E., Sup., 74, 512.
COULON, L.. Sup., 76, 87.
COUPE . G., Defunt., 74, 282.
COURTENAY, B., Dcfunt., 74, 518.
COUSSET , R., Defunt., 75, 83.
COUSTENOBLE , J., Defunt., 75, 171.
COWAN , E., Dir. F.C., 1/6, 80, 308.
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CULBERT, J., Defunt., 76, 235.
CULLEN, V., Defunt., 78, 545.
CUMMINGS, J.E., Sup., 79, 146.
CUMMINS , A., Cons. Prov., 74, 248.
CUNHA PEREIRA , J., Sup., 77, 160.
CUNNINGHAM, K., Sup., 76, 236; Cons. Prov., 74, 248;
Sup. 2/3, 79, 144.
CURTIS, L.D., Defunt., 79, 79.
CREMONESI, G., Defunt., 80, 14.
CRESPO , J.L., Sup., 78, 542.
CRESPO , T., Defunt., 76, 332.
CRIPPA , C., Sup. 2/3, 77, 159; Defunt., 78, 545.
CRUZ , J.M., Cons. Prov., 75, 410; Cons. Prov., 76, 88;
Sup., 77, 159; Dir. F.C., 77, 315.
CUSACK, J.J., Dir. F.C., 74, 512; Dir. F.C., 80, 141.
CZEKALA, H., Sup., 79, 145.
CZERWINSKI . Defunt., 79, 293.
CZYZEWSKI , \V., Defunt., 77, 13.
D
DABEK , A.J., Defunt., 79, 142.
DA FONSECA SOARES , A., Sup., 75, 80.
DAMARCO , V., Deftint., 74, 518.
DANAGHER, E., Sup. 2i3, 75, 80; Sup., 79, 422.
DANJOU, G., Visit., 2/3, 77, 227; Dir. F.C., 78, 68.
DANJOU, Y., Sup. 2/3, 75, 81; Sup., 77, 227; Sup. 2/3,
80, 140.
D'ANNOLFO, G., Defunt., 76, 332.
DAOU, A., Sup., 21/3, 75, 81.
DARCY, P.. Defunt., 79, 425.
DARRIBAT , J.B., Sup. 2/3, 77, 91; Sup . 3/3, 80, 130.
DASSENOY , J., Sup., 75, 409; Sup. 2/3, 78, 543.
DAVIS , E.A., Defunt., 79, 293.
DE ALMEIDA , J.P., Dir. F.C., 79, 290.
DEAMBROGIO , G., Sup., 75, 410.
DE BOER, 1., Defunt., 77, 317.
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DE BRUYNE , G., Defunt., 78, 260.
DECAMP , C., Dir. F.C., 74, 513; Dir. F.C., 2/6 , 80, 140.
DE FELIPE , J.L., Sup., 79, 424.
DE GIORGI , G., Dcfunt., 75, 245.
DE JONG , T., Sup., 75, 243.
DEKKERS, J., Dir. F.C., 74, 16; Cons. Prov., 74, 514;
Cons. Prov. 2f3, 77, 92; Dir. F.C. 2,16, 80, 12.
DELAGOZA , R., Sup., 74, 513; Cons. Prov., 76, 236;
Sup. 2/3, 77, 315; Visit., 79, 1,16.
DE LA CALLE , C., Dcfunt., 78, 545.
DE LA PUEBLA, T., Cons. Prov., 76, '237.
DEL CAMPO , A., Cons. Prov., 75, 243.
DEL OLMO , J., Sup., 74, 248.
DE LOS RIOS, J ., Dir. F.C., 2/sex., 76, 236; Sup. 4/3,
80, 13.
DELL 'AMORE , C., Sup., 80, 12.
DEMASURE , G., Defunt., 77, 317.
DE ORNELAS , A., Cons. Prov., 79, 144.
DE PALMA, B ., Sup., 78, 544; Cons. Prov., 79, 290; Visit.,
80, 13.
DEPOIX , 0., Dcfunt., 74, 517.
D'ERCOLE , G., Sup., 77, 316.
DEKJERS, J ., Cons. Prov., 3/3, 79, 291.
DE PAZ , F., Sup., 79, 146.
DE POTTER, J., Cons. Prov., 77, 159.
DE SILVA , M., Sup., 79, 144.
DEVETAK ,.J., Dir. F.C., 78, 258.
DESMONT , F.X., Dcfunt., 77, 13.
DEVINE, R .J., Sup., 74, 512.
DE WITT , A.J., Dcfunt., 76, 89.
DEYMIER , J., Dcfunt., 77, 228.
DIAS , S., Cons. Prov., 79, 146.
DIAZ UBIERNA , C., Defunt., 78, 545.
DI CARLO , L., Dcfunt., 75, 412.
DICHARRY , H., Sup., 77, 91.
DIEZ , E., Sup., 79, 423.
DIEZ , F., Sup., 79, 423.
DIEZ GUERRA, C., Deficit., 79, 425.
DIJKSTRA , Ml., Dcfiint., 76, 138.
J;)
DI MAURO , L., Sup., 77, 316.
DINO , R., Sup. 2/3, 74, 513; Sup. 2/3, 75, 410; Cons.
Prov., 76, 236; Cons. Prov. Assist., 78, 67; Cons. Prov.
2/3, 79, 289.
DION , P.E., Sup., 76, 330; Sup., 77, 314.
DOCHERTY , Ch. V., Defunt., 75, 171.
DOGIEL , G., Sup., 74, 14; Cons. Prov. 2/3, 76, 330; Sup.
2/3, 77, 92.
DOMANJKO, J., Sup., 76, 330; Sup. 2/3, 79, 122.
DOMINGO , H.F., Cons. Prov., 74, 79; Sup., 75, 170;
Cons. Prov. 2/3, 78, 68; Sup. 2/3, 78, 258.
DONADO , F., Sup., 78, 258.
DONAIHY, A., Cons. Prov., 76, 88; Cons. Prov. 2/3, 79,
145; Cons. Prov. 1/3, 80, 307; Sup. 1/3, 80, 307.
DONTAN, B., Defunt., 79, 293.
DORAN, P.J., Defunt., 76, 332.
DOSADO , J., Sup. 213, 75, 410; Cons. Prov., 76, 236.
DOS REIS , F., Visit. 1/3, 80, 309.
DOUOHOE, J.P., Dcfunt., 74, 282.
DOYLE, B., Sup., 79, 291; Cons. Prov., 79, 423.
DOYLE, J., Sup. 2/3, 76, 329; Sup. 3/3, 79, 291.
DOWLEY, M.J., Defunt., 79, 425.
DREXLER , A., Dcfunt., 74, 517.
DROITCOURT, A., Cons. Prov., 74, 514; Oecn. Prov.,
75, 81; Dir. F.C., 77, 314; Sup., 77, 315; Sup. 2/3,
80, 140.
DRUEG, B., Cons. Prov., 78, 259.
DRYLEN , P., Sup. 3/3, 75, 82.
DUGGAN, R., Cons. Prov., 74, 248.
DUHY, W.F., Dcfunt., 75, 412.
DUKALA, J., Cons. Prov., 3/3, 76, 330.
DULOIS , J., Defunt., 74, 517.
DULUCQ, R., Dir. F.C., 74, 16; Sup., 78, 544; Cons.
Prov. 1/3, 80, 308.
DUNKER , S.C., Dcfunt., 79, 293.
DUNNE , M., Sup. 2/3, 75, 315; Sup., 79, 423.
DUNNING, P., Defunt., 76, 332.
DURANTE , C., Sup., 74, 513; Sup. 2/3, 77, 315.
DURIEZ , C., Defunt., 75, 245.
DUSUEL , A., Defunt., 77, 13.
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DWIDJOSOESASTRO , I., Defunt., 75, 316.
DYLLA , P., Defunt., 76, 332.
DYRA , J., Sup. 3/3, 76, 87.
E
EIGEL , Wti'.C., Defunt., 79, 425.
EICHMANN , R., Defunt., 74, 282.
ELDUAYEN , A., Visit., 74, 15; Visit. 2/4, 77, 316.
ELIS, V., Sup. 3/3, 75, 410.
ENGELS, L., Defunt., 80, 14.
ENGLERT , A.H., Sup., 77, 314.
ENRIQUEZ , A., Visit., 3/3, 76, 331; Dir. F.C., 77, 314;
Cons. Prov., 80, 11.
ERDOCIAIN , P., Sup ., 77, 316; Sup., 79, 145.
ESCOBAR, A., Sup., 74, 511; Sup., 77, 91.
ESCOBAR , F., Cons. Prov., 79, 144; Sup., 80, 12.
ESCOBAR, H., Dir. F.C., 79, 289.
ESCOBAR , J., Dir. F.C., 79, 422.
ESCOLAR , A., Sup., 79, 422.
ESPALLARGAS , J.G., Cons. Prov., 79, 289.
ESPARZA , C., Sup. 1/3, 80, 308.
ESPIAGO , F., Sup., 75, 243; Cons. Prov., 75, 243; Sup.
2/3, 78, 542.
ESTEBAN , Ch. M., Sup. 2/3, 75, 170; Sup. 80, 13.
ESTEVEZ , J., Defunt., 79, 79.
F
FABIAN, I., Defunt., 80, 309.
FAGAN, T., Sup. 2/3, 76, 87.
FALANGA, A.J., Sup., 75, 315; Sup. 2/3, 78, 542.
FALANGA, J.S., V. Visit. 3/3, 75, 170; Sup., 78, 543.
FALLON, D., Defunt., 75, 83.
FANG, Th., Defunt., 79, 425.
FANULI, A., Cons. Prov., 77, 315; Cons. Prov., 2/3, 79,
291.
FANZAGA, P.A., Cons. Prov., 75, 244; Sup. 2/3, 77, 316;
Cons. Prov. Assist., 78, 67; Cons. Prov., 2/3, 79, 144;
Sup. 3/3, 80, 208.
-2s5-
FARAH , P., Sup. 1/3, 80, 307.
FARIA, D., Cons. Prov. (Supp.), 76, 236.
FAUCHEUX, F., Defunt., 77, 317.
FECK , N., Sup. 2/3, 76, 331.
FELLI , A., Sup. 2/3, 77, 90; Dir. F.C. 1/6, 80, 140.
FERNANDEZ , A.M., Defunt., 79, 425.
FERNANDEZ , D., Defunt., 79, 293.
FERNANDEZ , J.I., Cons. Prov., 77, 227.
FERNANDEZ -CASANOVA, P., Cons. Prov., 74, 513; Cons.
Prov., 76, 329.
FERREIRO , A.C., Cons. Prov. 2/3, 76, 236; Visit., 79,
146.
FERREIRA FERNANDEZ DA SILVA , J., Sup., 75, 169.
FERREIRO BLANCO , E., Defunt., 74, 282.
FESTARI , L., Sup., 77, 315; Sup., 79, 143.
FEY, L., Defunt., 76, 332.
FIKRE , M.G., Cons. Prov., 79, 423.
FINGUST, M., Defunt., 74, 518.
FINN, A., Sup. 2/3, 76, 88.
FIORENTINO , G., Cons. Prov. Subst., 79, 291; Sup. 1/3,
80, 140.
FISCHER, F., Defiant., 80, 141.
FITZGERALD , J.H., Sup. 2/3, 76, 330; Defunt., 79, 79.
FLEURY, A., Defunt., 74, 517.
FLOURENS , H., Sup., 74, 14; Cons. Prov., 75, 169; Sup.
2,3, 77, 91; Dir. F.C., 78, 543; Sup. 3/ 3, 80, 11.
FOGARTI , G., Defunt., 78, 69.
FONSECA -SOARES, A., Cons. Prov. 2/3, 75, 315; Sup.,
78, 68; Cons. Prov., 79, 144.
FONT BINIM , J., Cons. Prov., 75, 80; Cons. Prov. 2/3,
79, 422.
FORMICKI , E., Cons. Prov., 78, 543; Sup., 79, 291.
FORTENBERRY , J., Sup., 79, 423.
FRACCARO , G., Defunt., 78, 545.
FRANCI , L., Cons. Prov., 74, 15; Dir. F.C., 2/6, 74, 511;
Sup. 313, 75, 411; Oecn. Prov., 80, 307.
FRANZ , L.J., Visit. 2/3, 76, 237; Visit., 79, 289.
FREIRE, M., Cons. Prov., 74, 16; Cons. Prov. 2/3, 77,
160; Sup., 79, 422.
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FREITAS, A.C., Sup., 76, 88.
FRESCHI , A., Sup. 1/3, 80, 140.
FREY, G.I., Defunt., 76, 332.
FUENTE, L., Dcfunt., 74, 518.
FUENTES, P., Sup., 75, 81.
FUJAWA, F., Sup. 2(3, 74, 16; Sup. 3/3, 76, 330; Sup.,
79, 291.
FULIK, R., Dcfunt., 79, 425.
FUNKE, J., Sup., 74, 16; Sup. 2/3, 77, 92; Sup. 3/ 3, 80,
11.
FURLONG, E.J., Dcfunt., 77, 13.
G
GAJSEK, R., Sup., 77, 159; Cons. Prov., 78, 67.
GALAUP, J., Dcfunt., 74, 517.
GALEONE, A., Defunt., 78, 69.
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